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РЕФЕРАТ 
Объем дипломной работы составляет 78 страниц. Дипломная работа 
содержит одну таблицу. В ходе исследования было использовано 66 
источников. 
Ключевые слова: НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ, УГОЛОВНЫЙ 
ПРОЦЕСС, ГАРАНТИИ, АТМОСФЕРА ПОНИМАНИЯ, ВОЗРАСТ, 
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ, ЮВЕНАЛЬНАЯ ЮСТИЦИЯ, ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЕ, ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ПРАВОСУДИЕ. 
Объект исследования – общественные отношения, складывающиеся в 
ходе производства по уголовным делам о преступлениях, совершенных лицами 
в возрасте до восемнадцати лет. 
Цель исследования: рассмотреть вопрос о сущности и реализации на 
практике дополнительных гарантий охраны прав и законных интересов 
несовершеннолетних в контексте особенностей производства по уголовным 
делам о преступлениях, совершенных лицами в возрасте до восемнадцати лет. 
Методологическую основу исследования составляют общелогические 
методы (метод анализа научной литературы и нормативных правовых актов; 
метод синтеза; метод классификации, обобщения); исторический метод; 
системный метод и сравнительно-правовой метод. 
Полученные результаты и их новизна: проведено комплексное 
исследование особенностей производства по уголовным делам в отношении 
лиц, совершивших преступление в возрасте до восемнадцати лет, 
проанализированы дополнительные гарантии, предоставляемые 
несовершеннолетним подозреваемым, обвиняемым на основе изучения 
международно-правовых актов и национального законодательства. Приведены 
теоретические положения, выявлены проблемные вопросы и предложены 
способы их разрешения. Результаты исследования могут быть использованы в 
целях совершенствования правового регулирования в исследуемой области. 
Апробация работы. Отдельные выводы исследования были 
представлены на XIII Республиканской научной конференции студентов, 
магистрантов и аспирантов, г. Гродно (тезисы опубликованы); XVI 
Республиканской научно-практической конференции молодых ученых, г. Брест 
(тезисы опубликованы); 72-ой научной конференции студентов, магистрантов, 
аспирантов юридического факультета БГУ, г. Минск (тезисы приняты к 
печати); Международный открытый конкурс «Профессиональная деятельность 
адвоката в уголовном судопроизводстве» имени профессора Мартынчика Е.Г. 
среди студентов, магистрантов и аспирантов» (Российская Федерация). Работа 
награждена дипломом III степени. 
Дипломная работа является самостоятельным исследованием.  
РЭФЕРАТ 
Аб'ем дыпломнай працы складае 78 старонак. Дыпломная праца 
змяшчае адну табліцу. У ходзе даследавання было выкарыстана 66 крыніц. 
Ключавыя словы: НЕПАЎНАЛЕТНІЯ, КРЫМІНАЛЬНЫ ПРАЦЭС, 
ГАРАНТЫІ, АТМАСФЕРА РАЗУМЕННЯ, УЗРОСТ, СПЕЦЫЯЛІЗАЦЫЯ, 
ЮВЕНАЛЬНАЯ ЮСТЫЦЫЯ, ВЫХАВАЎЧАЕ ЎЗДЗЕЯННЕ, АДНАЎЛЕНЧАЕ 
ПРАВАСУДДЗЕ. 
Аб'ект даследавання – грамадскія адносіны, якія складваюцца ў ходзе 
вытворчасці па крымінальных справах аб злачынствах, учыненых асобамі ва 
ўзросце да васемнаццаці гадоў. 
Мэта даследавання: разгледзець пытанне аб сутнасці і рэалізацыі на 
практыцы дадатковых гарантый аховы правоў і законных інтарэсаў 
непаўналетніх у кантэксце асаблівасцяў вытворчасці па крымінальных справах 
аб злачынствах, учыненых асобамі ва ўзросце да васемнаццаці гадоў. 
Метадалагічную аснову даследавання складаюць агульналагічныя 
метады (метад аналізу навуковай літаратуры і нарматыўных прававых актаў; 
метад сінтэзу; метад класіфікацыі, абагульнення); гістарычны метад; сістэмны 
метад і параўнальна-прававы метад. 
Атрыманыя вынікі і іх навізна: праведзена комплекснае даследаванне 
асаблівасцяў вытворчасці па крымінальных справах у дачыненні да асоб, якія 
ўчынілі злачынства ва ўзросце да васемнаццаці гадоў, прааналізаваны 
дадатковыя гарантыі, якія прадстаўляюцца непаўналетнім падазраваным, 
абвінавачваным на аснове вывучэння міжнародна-прававых актаў і 
нацыянальнага заканадаўства. Прыведзеныя тэарэтычныя палажэнні, выяўлены 
праблемныя пытанні і прапанаваныя спосабы іх дазволу. Вынікі даследавання 
могуць быць выкарыстаны ў мэтах удасканалення прававога рэгулявання ў 
доследнай вобласці. 
Апрабацыя працы. Асобныя высновы даследавання былі прадстаўлены 
на XIII Рэспубліканскай навуковай канферэнцыі студэнтаў, магістрантаў і 
аспірантаў, г. Гродна (тэзісы апублікаваныя); XVI Рэспубліканскай навукова-
практычнай канферэнцыі маладых вучоных, г. Брэст (тэзісы апублікаваныя); 
72-й навуковай канферэнцыі студэнтаў, магістрантаў, аспірантаў юрыдычнага 
факультэта БДУ, г. Мінск (тэзісы прынятыя да друку); Міжнародным адкрытым 
конкурсе «Прафесійная дзейнасць адваката ў крымінальным працэсе» імя 
прафесара Мартынчыка Е.Г. сярод студэнтаў, магістрантаў і аспірантаў» 
(Расійская Федэрацыя). Праца ўзнагароджана дыпломам III ступені. 
Дыпломная праца з'яўляецца самастойным даследаваннем.  
ABSTRACT 
This diploma thesis consists of 78 pages. The Diploma thesis contains a table. 
66 sources were used in the course of the study. 
Keywords: JUVENILE, CRIMINAL PROCESS, GUARANTEES, THE 
ATMOSPHERE OF UNDERSTANDING, AGE, SPECIALIZATION, JUVENILE 
JUSTICE, EDUCATIONAL IMPACT, RESTORATIVE JUSTICE. 
The object of the study is the social relations in the proceedings on criminal 
cases about crimes committed by persons under the age of eighteen. 
The aim of the study is to examine the question about the content and the 
implementation of additional safeguards of the protection of the rights and legitimate 
interests of minors in the context of specific proceedings on criminal cases about 
crimes committed by persons under the age of eighteen. 
The methodological basis of the research is general logical methods (method 
of analysis of scientific literature and legal acts; synthetic procedure; classification 
method, generalization); historical method; systemic method and comparative legal 
method. 
The obtained results and their novelty: a comprehensive study of the 
peculiarities of criminal proceedings against persons who have committed a crime 
under the age of eighteen years was made, the additional safeguards that are available 
to juvenile suspects, accused on the basis of a study of international legal acts and 
national legislation were analyzed. The theoretical propositions are given, the 
problems are revealed and the ways of resolving them are suggested. The results of 
the study can be used to improve legal regulation in the investigated field. 
The approbation of the work. Some of the conclusions of the study were 
presented at the XIII Republican scientific conference of students, undergraduates 
and postgraduates, Grodno (the abstracts are published); XVI Republican scientific-
practical conference of young scientists, Brest (the abstracts are published); the 72 
scientific conference of students, undergraduates, postgraduate students of the law 
faculty of BSU, Minsk (the abstracts are accepted for publication); Professor E.G. 
Martynchik International open competition "Professional activity of a lawyer in 
criminal proceedings" among students, undergraduates and postgraduate students" 
(the Russian Federation). The work was awarded with the diploma of the III degree. 
This diploma thesis is an independent research. 
 
 
